


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































殿    
本
多
弥
兵
衛
殿　
坂
井
八
郎
右
衛
門
殿　
中
川
喜
左
衛
門
殿
等
也
。
肥
後
守
様
初
御
盃
事
有
之
。
其
間
御
囃
子
三
番
。
弓
八
幡　
九
郎　
　
　
　
　
　
三　
助　
治
右
衛
門　
　
左　
吉　
甚
右
衛
門
芭　
蕉　
権
兵
衛　
　
　
　
　
一
郎
兵
衛
清　
六
　
　
庄
兵
衛
祝　
言　
左
平
次　
　
　
　
　
市　
丞
甚　
佑　
 　
　
太
左
衛
門
甚
右
衛
門
肥
後
守
様
御
土
器
、
伊
予
・
玄
蕃
・
備
前
・
信
濃
江
被
下
也
。
御
料
理
相
済
、
肥
後
守
様
御
所
望
ニ
て
九
郎
・
権
兵
衛
ニ
仕
舞
被　
仰
付
。
且
又
万
右
衛
門
・
友
進
、
語
被
仰
付
。
綱
吉
か
ら
拝
領
し
た
鶴
を
披
露
す
る
た
め
、
保
科
肥
後
守
正
信
（
正
容
）
を
招
請
し
て
饗
応
が
あ
り
、
囃
子
を
催
し
た
記
事
。
前
月
十
一
月
二
十
五
日
に
上
使
が
前
田
家
江
戸
藩
邸
に
鶴
を
下
賜
し
て
い
る
。
大
書
院
の
飾
り
つ
け
に
見
え
る
伏
見
院
宸
翰
の
巻
物
は
、
前
田
育
徳
会
所
蔵
の
国
宝
三
朝
宸
翰
（
後
醍
醐
天
皇
・
花
園
天
皇
・
伏
見
天
皇
の
宸
筆
）
の
う
ち
か
。
鶴
の
絵
二
幅
対
の
作
者
王
若
水
は
、
中
国
元
時
代
の
人
物
王
淵
で
、
花
鳥
画
を
得
意
と
し
た
画
家
で
あ
る
。
御
客
衆
は
主
賓
の
保
科
正
信
の
ほ
か
、
浅
野
土
佐
守
長
澄
（
備
後
三
次
藩
主
）、
小
出
大
和
守
英
益
（
但
馬
出
石
藩
主
）、
堀
田
五
郎
左
衛
門
一
輝
（
旗
本
）、
戸
田
佐
渡
守
氏
胤
（
旗
本
）、
松
平
左
門
忠
治
（
旗
本
。
桜
井
松
平
家
）、
岡
田
佐
太
郎
義
紀
（
旗
本
）。
そ
の
他
は
、
大
聖
寺
藩
の
前
田
内
記
利
直
、
畠
山
修
理
義
寧
（
高
家
旗
本
）、
溝
口
豊
前
守
信
勝
（
旗
本
、
母
が
前
田
対
馬
守
長
種
の
女
）
と
兄
の
十
大
夫
常
勝
と
父
の
孫
左
衛
門
安
勝
、
信
勝
息
の
源
右
衛
門
勝
興
、
小
堀
土
佐
守
正
武
（
旗
本
）、
加
賀
老
臣
八
家
出
身
の
幕
臣
横
山
内
記
知
清
と
子
の
左
門
元
知
お
よ
び
孫
の
采
女
宣
知
、
本
田
弥
兵
衛
政
法
（
旗
本
）、
坂
井
八
郎
右
衛
門
成
實
（
旗
本
）、
中
川
喜
左
衛
門
成
慶
（
旗
本
、
母
が
前
田
家
家
臣
前
田
熊
之
丞
の
女
）
ら
が
列
席
し
た
。
盃
事
の
間
に
囃
子
が
三
番
。
シ
テ
は
宝
生
九
郎
・
竹
田
権
兵
衛
・
波
吉
佐
平
次
。
笛
は
山
本
甚
右
衛
門
（
京
都
。
平
岩
勘
七
弟
子
）
と
森
田
庄
兵
衛
（
観
世
座
）。
小
鼓
は
幸
清
六
（
金
春
座
）・
樋
口
治
右
衛
門
（
宝
生
座
脇
鼓
）・
不
嶋
－66－
甚
丞
（
御
細
工
者
）。
大
鼓
は
金
春
三
助
（
金
春
座
）・
葛
野
一
郎
兵
衛
（
観
世
座
）・
加
藤
市
丞
（
御
細
工
者
）。
太
鼓
は
北
嶋
金
助
（
御
細
工
者
）・
藤
本
太
左
衛
門
（
江
戸
お
抱
え
役
者
）。
ま
た
、
料
理
の
後
に
肥
後
守
の
所
望
に
よ
っ
て
宝
生
九
郎
と
竹
田
権
兵
衛
は
仕
舞
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
、
春
藤
万
右
衛
門
（
京
都
ワ
キ
役
者
）・
能
勢
友
之
進
（
金
沢
の
ワ
キ
役
者
か
。『
演
劇
研
究
』
第
38
号
稿
貞
享
元
年
九
月
十
九
日
条
参
看
）
に
ワ
キ
語
リ
が
仰
せ
付
け
ら
れ
た
。
【
貞
享
四
年
十
二
月
十
三
日
条
】
十
三
日　
今
暁
よ
り
風
烈
、
至
辰
刻
比
休
止
。
今
日
稽
古
能
被　
仰
付
。
御
前
ニ
も
被
遊
也
。
御
舞
台
ハ
小
書
院
御
勝
手
也
。
四
時
以
前
初
、
六
半
時
過
相
済
。
有
合
候
面
々
拝
見
被　
仰
付
。
尤
常
服
也
。
拍
子
方
も
ふ
く
さ
小
袖
麻
上
下
也
。
御
舞
台
御
供
も
袴
斗
也
。
　
　
　
御
能
組
　
白
楽
天　
権
兵
衛　
　
　
仲
四
郎　
　
次
郎
三
郎
六　
　
進　
　
金　
助　
甚
右
衛
門
　
　
　
今　
参　
　
　
　
　
　
吉
左
衛
門
　
知　
章　
庄
五
郎　
　
　
与
平
次　
　
平
次
郎
甚　
丞　
　
　
作
左
衛
門
　
湯　
谷　
右
近　
　
　
　
万
右
衛
門　
孫
兵
衛　
治
右
衛
門　
　
甚
右
衛
門
　
藤　
栄　
主
計　
　
　
　
甚
助　
　
　
勘
左
衛
門
惣
大
夫　
　
百　
助
勝
之
助
　
　
　
入
間
川　
　
　
　
　
　
弥
一
郎
御
　
三　
輪　
　
　
　
　
　
　
友
進　
　
　
市　
佑
久
兵
衛　
　
　
太
左
衛
門
甚
右
衛
門
　
　
　
御
中
入
　
百　
万　
信
濃　
　
　
　
織
部　
　
　
平
四
郎
甚　
丞　
　
　
四
郎
兵
衛
作
左
衛
門
御
乞
能
　
鵜　
飼　
権
兵
衛　
　
　
与
平
次　
　
勘
左
衛
門
治
右
衛
門　
　
太
左
衛
門
甚
右
衛
門
　
　
　
三
人
が
た
わ　
　
　
　
吉
左
衛
門
　
通
小
町　
信
濃　
　
　
　
万
右
衛
門　
孫
兵
衛
久
兵
衛　
　
　
作
左
衛
門
　
熊　
坂　
佐
平
次　
　
　
甚
助　
　
　
善
八
郎
治
兵
衛　
　
　
権　
六　
甚
右
衛
門
　
　
　
鬼
が
ハ
ら　
　
　
　
　
伊
右
衛
門
　
殺
生
石　
陸
丞　
　
　
　
甚
左
衛
門　
市　
丞
伊　
織　
　
　
金　
助　
作
左
衛
門
　
是　
界　
庄
五
郎　
　
　
友
進　
　
　
次
郎
三
郎
六　
　
進　
　
権　
六　
甚
右
衛
門
御
　
鶴　
亀　
　
　
　
　
　
　
仲
四
郎　
　
勘
左
衛
門
甚　
丞
　
　
太
左
衛
門
甚
右
衛
門
稽
古
能
の
記
事
。
綱
紀
も
舞
う
と
い
う
こ
と
で
、
家
臣
達
は
見
物
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
る
。
小
書
院
を
座
敷
舞
台
と
し
、
能
十
二
番
狂
言
四
番
が
行
わ
れ
た
。
綱
紀
は
〈
三
輪
〉〈
鶴
亀
〉
を
舞
う
。
他
に
シ
テ
を
勤
め
た
の
は
金
春
流
の
竹
田
権
兵
衛
・
庄
五
郎
、
金
沢
の
役
者
波
吉
佐
平
次
・
陸
丞
、
家
臣
の
生
駒
右
近
、
多
賀
信
濃
、
長
谷
川
主
計
。
助
演
者
は
江
戸
の
役
者
や
京
都
の
お
抱
え
役
－67－
者
、
金
沢
か
ら
呼
び
寄
せ
た
と
思
し
き
町
役
者
の
名
が
見
え
る
ほ
か
、
御
細
工
者
や
家
臣
ら
も
多
く
参
加
し
て
い
る
。
【
貞
享
四
年
十
二
月
十
八
日
条
】
十
八
日　
晴
。
晩
来
風
烈
。
夜
陰
風
無
月
清
。
今
日
大
久
保
加
賀
守
殿
御
息
安
芸
守
殿
、
若
年
寄
衆
ニ
被
仰
付
。
依
之
為
御
祝
儀
御
父
子
へ
御
使
者
被
遣
之
。
土
方
勘
解
由
勤
之
。
安
芸
守
殿
被
改
隠
岐
守
云
々
。
松
平
越
後
守
殿
二
三
日
以
前
御
着
府
。
御
拝
領
之
御
屋
敷
へ
直
ニ
御
着
之
由
。
土
屋
相
模
守
殿
今
昼
京
都
よ
り
御
帰
府
。
則
御
使
者
被
遣
之
。
今
夕
宝
生
大
夫
参
上
。
御
稽
古
有
之
。
幕
閣
の
動
静
及
び
こ
の
十
五
日
に
配
流
・
蟄
居
を
許
さ
れ
江
戸
柳
原
の
拝
領
屋
敷
に
到
着
し
た
旧
高
田
藩
主
で
越
後
中
将
と
も
通
称
さ
れ
る
松
平
光
長
の
こ
と
、
宝
生
大
夫
九
郎
友
春
が
参
上
し
、
能
の
稽
古
を
行
っ
た
こ
と
を
記
す
。
【
貞
享
四
年
十
二
月
二
十
七
日
条
】
廿
七
日　
天
快
晴
風
無
。（
中
略
）
今
晩
宝
生
大
夫
参
上
。
加
茂
・
花
筐
御
稽
古
有
之
。
前
条
に
続
き
、
宝
生
大
夫
が
参
上
し
、
綱
紀
の
稽
古
が
行
わ
れ
る
。
曲
目
は
〈
加
茂
〉〈
花
筐
〉。
